The System of the Mandamus Proceeding in the Local Self-government Law in JapanーIn view of its character and function, how should the court review?ー by 杉原 丈史
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